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B. Uhlik: Kloracetil-klorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) A1141–A1143
B. Uhlik: Demeton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7–8) A1145–A1147
B. Uhlik: Pikrinska kiselina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) A1149–A1152
B. Uhlik: Propilen-oksid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) A1153–A1156
B. Uhlik: Rezorcinol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) A1157–A1159
B. Uhlik: Fosforov pentaklorid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) A1161–A1163
(E) – originalni èlanak tiskan na engleskom jeziku
SadrÞaj – Autorski indeks, Kem. Ind. 60 (12) 707–715 (2011) 713
